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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh perbedaan perkembangan remaja 
yang hidup di lingkungan panti asuhan. Dari beberapa kajian yang dilakukan 
dalam hal perkembangan emosional dan sosial sangat dipengaruhi oleh 
lingkungan dan teman sebayanya. Dengan lingkungan yang cenderung 
homogen dari segi usia dan karakteristik latar belakang kehidupan, perlu 
diukur apakah  perkembangan remaja panti asuhan sudah sesuai yang 
seharusnya. Peneliti ingin mengetahui tingkat erkembangan sosial dan 
emosional terutama jika dilihat dari aspek konsep diri dan resiliensi. Tujuan 
penelitian ini adalah mendeskripsikan perkembangan Sosial da Emosional 
Remaja ditinjau dari Konsep Diri dan Resiliensi di PSAA Tunas Bangsa Pati. 
Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan jenis studi 
perkembangan dab data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode cross 
sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diri yang dimiliki 
remaja PSAA kurang baik, hal ini dapat dilihat dari uraian beberapa indikator 
konsep diri yang menunjukkan bahwa penilaian remaja tentang dirinya kurang 
baik karena banyak yang merasa minder dan merasa rendah diri. Ditinjau dari 
resiliensinya, secara umum remaja PSAA cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari 
kemampuan manajemen emosi dari setiap peristiwa yang dianggap kurang 
menyengakan dalam kehidupannya. Sehingga secara keseluruhan dapat 
disimpulkan bahwa perkembangan sosial remaja PSAA kurang baik dan 
perkembangan emosional PSAA cukup baik jika ditinjau dari konsep diri dan 
resiliensinya. 
 
Kata Kunci: perkembangan sosial, perkembangan emosional, resiliensi, 
konsep diri 
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